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Editorial 
La llibertat no va sobre 
rodes 
La ca1xtcitat de cürrega del planeta s'ha convertit c 11 els ültims any::. 
en un tema recurrent a l'hora d 'examinar la prohlcmi\tica me-
diambiental. L'equació població per consum tk.: recursos i dividit 
pel territori ocupat no dóna precbament un rc:-.u ltat mo lt es¡x·-
rancador ara, j:t no diguem si ::.e'l rrojccta en una frontera temroral 
de tres o quatre dt:c1des. Curios:1ment, :1 l 'hora dc descompon-
dre cada un deb factors que integren aquesta equació i que tan ac-
tivament col·lahorcn en el deteriorament con-.tant del medi am-
bient , el coLxe amb prou feinc::. ap:t rc ix al lloc que e~ mereix: el 
d\111 dels princirab protagonbtes. L' impacte dl'l , ·chicle dc mo-
tor pos::.iblemem c::.tigui als seu::. inicis. Al cap i a b fi , la taxa de 
persones per vehicle és encara molt elevada en gairebé dos tcrco::. 
del pb neta (mentre que als paï-.os desenvolupah ja \Oit:t un índex 
de 2-· t persone::. per 'chicle l . Perú l'experiència acumulada en 
aquest final de segle és suficient per avaluar el greu problema a 
que ens enfrontem. Centenars dc ciutadans han sohn.:pas."at el llin-
dar dc la saturaciú de tdnsit rodat. lc::. me:-.urcs pal·liatives ha-.ade::. 
en l'ü:-. altenwlill del cotxe han fraca:-.sat sistem~H icament i la 
princi¡xd \'irtut de l'artefacte - la llibertat de 1110\ imenL!>- ja -.11a 
com~;'rtit exactament en el contrari per a mil ions d"automohilis-
tcs que v iuen atrapats a b ::.c::va l")l"c:-.ú mòbil dc metall gran ran 
del di:1. Però el pitjor r otscr cn<.:ara ha d'arrib:tr. El vehicle moto-
ritzat no tan sols substrau espa i a Ics ciutats i sotmet l 'economia 
d 'aquestc~ a la rígida coti lla de Ics infraestructures nccessi\ries 
rer promoure'!. si nó que és la punta dc llança dc l'ocupació crei-
xent dc l 'espai ci rcu mdant. El desenvolupament immob iliari ve 
muntat sobre rodes i s'ex1X111dcix com una hidra a partir dc l 'en-
tramat viari que mult irlica el centre dc Ics ciutats, en altres temrs. 
per províncies senceres i converteix les urbs en rL·gions ed ifica-
dc~ homogènies que solapen fins i tot lc~ fronteres dels països. 
Una política mediambiental que no tingui en compte prioritària-
ment l'impacte:: g lobal del vehicle:: dc motor -des dc Ics emis-
sion::. dc contaminants fins a la seva d imensió im asora i colonit-
zadora del territori- i no estableixi. per tant. els criteri~ alternat iu-.. 
que dbminucixin en termes reals la rresència del vehicle roda t 
en la nost ra civilització, serà tan digna de ser tinguda en compte 
com el lament rels devastadors efectes de la pobresa mentre 
llencem a les deixalle::. tones d 'aliments cada dia . o són c::ls bons 
rropòsits el-; que modifiquen els resultats de les equ~ICion~. :,inú 
l'alteració r..:al dels terme~ que la integren. I en l'equació del dc-
tc::liorament del medi ambient, incrementem els risco::. del ~eu agreu-
jament quotidià amb el mateix deseiximent amb què accelerem per 
una autopista a bord de l'últim model de cotxe. Però. que no ho 
dubti ningü. allà al davant hi ha un Stop que ens e.-.pera i no c::.-
tcm preparats per frenar a temps 
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